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??????????????、???????????っ?。???、???????????????????? ????????????? ? （? 、 ? ? ? 。 、 、?? 、 、 ??? ? っ 、 っ?? 、?? 、 っ ッ 、?? 、?? 。 、 、?? 。? （?? 、 ?????、????? っ 、（???、 ???、??? ? ??? ? 、 ? 。?? 、 、 っ 、?? 、 ?、??
3　犯罪論体系の基本構想（沢登）
??、???????????????????、????????????????????っ?。??、????? ? 、 、 ? 、 ?、??????? っ 、?? 、 ? ??? 、 っ 。 、? ???????? ??????（? っ っ ッ? ???? ??????（??? っ 。?、 、? ? ??? ?（?、 、 、?? ? 、? ?? （? 、 、 ?????????? ????? （? ???（??? っ 、 っ 。? っ 、?? 、 ??? 、 、?? っ 。 、?（?）? 、 ? ? 、?? 、 「 」 、
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????っ???????????。??????????????、?????っ??????っ????????? ?。 ? っ 。 ?っ ? ? 、?? 、?? っ 、 、?? っ 。 、 っ 、?? っ 。 ?? ?????????。???? ???っ? ?、???? ョッ ???? ????????? っ 。?っ 、 ??? 、 ?? ? 、 、? 「 」 ? ??? ?? 、 っ ??? 、 「 」 、 ? 、?? 、 っ 、 。
（?????????????????????????????????????????????????????????????????『? ?）。?「??? 」 （ ???????、 ）。 「 ????」??（? ?? ?? 、 ）。 「 」 （ 、 ????? ）。 「?? ? 」?（『 ???? 』、 、? ）。（? ?? ? ????????? ）。?『 ? 、 、 ???』?（? 、 ）。 『 、? ?、 』
犯罪論体系の基本構想（沢登）5
??（???、???????）。?『?????、???、????????????』?（???、???????）。（? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??????????、???????）。 『 』 （?????、｝??? ? ）。 「?? ? 、 ???????? 」 （『 （ ）』、 、 」??（ ? 「 」 『 ?? 』、 、? ）。??「 ー 」 （ 、 ????）。?「??????ー （ ）」 （? ??? 、?????? ?）。（? ? ?）?『 』 。『 』 （ ? 、 ? ）。（??????? 、 ）。（? ?? ?? ????」 ? 」 （ 、 ）。 「 、?? ??? 、 ）。 「?? ?? 」 （ ? 、『 ）。 「 、?? 、? ? （ 、 ）。 「?? ?? ）。 「?ー ? （ ）、 ）」 （ 、 、 ）。??「? ? 」 『 、 ）。 「 」 （ ー??ー 『? 』、 ）。 「 、 」 （
???、????????）。?「???
????? 」 （ 『 （ ）』、 『 』、??? ）。（? ??
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??「?????????????「???????????????????」?「??????????????????????? ? 」」 （ ? 、 ）。 「 「? ? 」 「 」ー?? 」 （ ? 『 ??、『??????）。 「 ュ ー 」?（??? ?? 、? ）。 「 」 （ ?????、 ）。 「?? ??? ? 」 （ ＝… 、『 ）。 「 ? ? 」?（?????????、?? ? ）。 」 （ 『 （ ）』、 。 『?? ? 』、 、｝? ??『?）。（? 『? 』 〜? （?? 」 （ 、 ）。 （??「 ??? 」 （ 、 ）。 「 ィ ? ? 」??（ ? 、 ）。（? ? ? ?? ???? ???、 、 、 、 、﹇ ）。 「 ュ ー??」 （? ｝ 、 「 ? ?? ?? 」 （ ???、』??? ）。 「 ? ? ? ? っ 、 」 （?? ?? 、 、 、 、 、 ）。 「 」 （『?? ?? 』 、 ? ）。 」 （ 、?? ?? ）。 「 ュ ー ? 」 （? 、 「 ュ ー??」 （『 （ ）』 ）。 「 」 （ ）、?? ??? ）。（??????????）?『?????』。?『?????』?（???、???????）??〜????。?『???????』?（??? 、??? ）。
??????????
7　犯罪論体系の基本構想（沢登）
?????、???????????????????????、????????「（?）????」??????? 「（ ） 」 ??????、????「??????」?? ? ?「????」???????????、???????????????????????。?「????」?????、?「 」、 「??????」?? 「 」 、 ? ? ?? ??? ? ? ? （?? ????っ?? ?? ????? （? 、 。?? 、 、 ???、 、 、?? ? 。 、?? 、 （ 、?????? 、 ????? ? っ ?）。 、?? ??? 。 ? ? 、
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????????????????。???、?????????????????????????「????」 。 、 ?????、???? ? 、 ????????? ??、 ? 。 ?、 。 ??? ? 、 ? 。 、?? ????。?? 、 。 、 ? っ?? 。 「 ??? 」 「 ? ? ?????? っ??」 ?????? 。 、 「 っ 」 （ ??ッ??? ）???? 、 ? 。 ? 、?? 、 「 」 ? 、?、 。 ? 、?? 、 、?? ? ? 、 、?? ???。?? 、 ? ?? 。 、?? 、 。 ????、? （?? ） 、
9　犯罪論体系の基本構想（沢登）
???????。????????。????????????????っ?（????????????????っ?） 、? 、 ??????????。?? 、? ? 、?? ? っ 。 ? 、 ? っ?? 、 ? 。?? っ ? っ 。 、?? っ 、 、 ? っ?? 。 ???。?? っ 。 ???? 、?? 。 。 っ?? 、 ? ??? ? ??? ? ? ? 、 （?? ）、?????（ ）、???? （ ） 。?? 、 、 、?? 、 ?????? ? 、 っ 、??。 、 ?? 、?? 、?????（? ） ? っ 、
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???????????、???????????????????????、??????????、??????? ???（?? ? ?????）? 、 ? ???。?? ???、 っ 「 、??」 、 っ 、 っ 、?? っ 、 ??、 、 ? 、 ? ? 。?? ? 。?? 。 、?? 、 ????? ? ? ? 、?? 、 っ 。?? 、 ??? 、 っ ?????? ??????? 、?? ?っ?、?? っ っ?? っ 、 ? （ ） 、 、?? 。?? 、 、 ???? ? 、?? （?? 、??? ?? 、 っ ? ）、
11　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????????????????????????????????、??????????????????、?? ???、????????????????、??????っ?? 。 、 、 ??、 、 っ 。 、 、 、 、?? ? 、 、 、 っ?? 、 っ っ 、 ??? ー 、?? っ?。?? 。 、 ?? ?? 、?? 、 ????（ ??? っ ?????（????????????? っ 。?? 、 ?? （?? ） ?（????????????????????）??????????????????????。??????????? 、 ?? ? 、 ??、?? っ 。 、 （?? 「 」 「 」 、 （
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???「????」?????????。???????????????????、?????????????。
（???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????、? 。 ?????? 「?? 」 。 、????? 『 ????? 、?? 、? 「 ?????」 ?????? 、 「 ????? ? 」 ??? っ ??? ??、??? ? ? 、 、?? 。 ?、 ?? 、 「 っ 」??っ ? 、 、 ー 。?? ?、 っ 、 ??? 。
??????????（????）??、???? ? ???????、 ??? ? ? 。? 、????? ? ? ??? 。 っ 、 ? ? 、 っ?? 、 。 、 ??? 「 」 、 ?? ??????
13　犯罪論体系の基本構想（沢登）
??????、????????????????????????????????、??????????、??? ? 、 ? 、?? 、 っ 、?? っ 、 「 」?? 、 。 、 「??????????????????? ?????????????? 、 っ?? 、 、? （? ?????? （ ） 。」 、?? ???? 、 、 っ 。???? 、 、 っ 、 っ っ 、?? ???? 、 、?? 、 ??? 、 （ ） 、???????????（?????っ??? ）、???????????????????っ???????? ??っ 、?? っ
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（㍑?????????????）、???????????????????????????????????????????????????????っ?、??????????????????????、??????? ??????????????? （ ??? ） 、 ?。? 、?? 、 ????? 、 「 」 ???。?? 、 、?? 。 、 、?? 、 、 。???? ???? ） 、?? っ???? 。 、 「 ?（???）」?????????。??????? 、 「 ??????（????????）」? 。 「 」 。?? ?? っ ? 、 ????????? （ ）? ??????（? （ ） 。 、 、?? 、 ? ）?? 。（ ? ） （
15　犯罪論体系の基本構想（沢登）
?、??、??、???????????）?????????????????????????????????、 ? ? ? ???????????????? 。（ ）? ? ?? ???? ? ?????（? 、 、 。 、?、 っ ?? 、 （??。?。 ? ?????? ? 。） ??、???? ? ??? （? 。 。） ? （??? ?? ??? 。 、 っ?? 、 っ 。?? ??? っ 、 、 （ ）、 （ ）?? ???? （ っ 、 ）?? ??? ? ? 。?? 、 ー ッ 、?? 、 「 」 。?? 、???、????? （ ? ? 、 「 」
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?????????????っ?????????????????、???????????っ?????????????????、?? ????? ???? ? っ 。）???。 、 ????? ? ? ?。?? 、 ? ? ? ? ??、 ? ?? ???。 、 、??っ ? ? ?（ ） ??? 。 っ 、 ? 、?? っ 、 ??? ? ? ? 、?? っ ? 、? ? ? ? 。??っ 、 、?? 、 、?? 。 ?? 、 ー ッ?? 、 ????? ? 、? ??? （??? ?、 「 ?? ?? ?（? ）? っ 」 っ っ っ 。??、 、 ??? っ 、 、? （? 。
17　犯罪論体系の基本構想（沢登）
???、?????????????????????????????、??????????????、????? ?、 ? っ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? 、 、 、 っ 、?? 、?? 。 、 、?? 、 、 、 、?? 。?? 、 。 「 」 、?? ????????????????????????、????? ??????? ?? 。 っ 、? ??? 、???? 、 。
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（?????????????????????????????????????????????????????????????????、????????。?????? 、 、???? 、 。 、 っ??? 、 （『????『??『?』??? ）」｝ 〜 、 「 、??（ 、 ）」 〜 ?、 。（? ? ?（?? ? ?（?? ? ? ?）。（?? ） 「 （『 ? ? ュ（?????? 「 ? ュ ー （『 』 ）」 、 、 、???? ?） 。
?????????????????????????????????）????????????????? 、 ???（?????? ? ????????）?? ? っ 、 （ ??? 。 ????? 、 、 （ ）??????? 。??、 （ ???????? 、 、 ?? っ
19　犯罪論体系の基本構想（沢登）
??。?????????????????、????????????????????????????????? ? 、 ??? 「 」 「 」 、 っ 、??、 、 「 」??????「?????????」????????、?? ?。?? 、 、 、 、?? ? ?????? 、 ?「??」???????、????。??????、?????????????????、???????っ?????? 。 、?? ? ?。?? 、 。 、??????? 、 ????、? 、?? ??? ? 。?、 ??????????、??? ? ??、 、??、 、 ??? 、 、 、
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????っ?、???????????????????っ?、?????????????????????、?? 、 ? ? ?????????????? ? 。?? 、 、 、 ? ? 、?? 、 、 、?? ー 、?? 。 「 」 、 、?? ? ? 、?? 、 、?? 。?? 、 、 ????? ? ???、? っ 、?? 、??? っ ? ?? 、?? 、 。 、 、 「 」?? ????? ?? ?? ?（???。?? ? 、 「?? 、 ???? ? ? 」 ? ?。 、?? 「 ? 」 、
21　犯罪論体系の基本構想（沢登）
?????、?「???????????????????????????」??????????????????、 「 ? ? 」 「????????????????? 」、 「?? ? ??」?? 「 ? ??????? 。 、 、 、 、 、 、 、?? っ ???、? 、?? 、 ??? ??? 、 。?? 、 ?? っ?? 、?? ????????? （ ）、?? ? 、???? ????????? （?? 、?? 、 、?? 、 ? 、 っ?? 、
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?????????、????????。??????、???、???????????????????????、 ? 、? ? ? 、 ????????????????、?? ? 、 っ ? 。?? 。 ? ? ? 、?? 、 、?? 、 ? ????っ??? ??? っ 、?? ? 。 、 、?? 、 ??、??? ?????? ???? 、 、?? っ っ ? ? ー 、? 。 ??? 、 ? 。 、?っ 、 。?? ? 「 」 、?? 、 ?????? ? ??? 、 。 ー 、 「 」 っ 、?? 。
23　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????、?????????????????????????????、???????????。??????? ?????? ? ?? っ 、?「??」?「 」 ? ??、???? 。 、 ? ???????????、????????????? 、 、「??????っ???????????????」???????????、??????、????????????? ? 「 」 、 ? 。?、 「 っ 、?? ? っ 」 、 。（????????、?? ??? 、??? ??? ??? ?? っ 、??? ??????? ????? ? ） 、 ? 。?? ? ?? 、 、??? 、 ??? 。 ?? ? 、 ? 、?? 、?っ 、 。?? ? 、 ? ??? っ 。 、?? 、?? 、 。
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??????????????、?????????????????、??????????????、?????? 、 っ ? 、?「????????」?????? 、 、 ??? っ 「 」 、 、?? っ 「 」 、 「 ? ???????????」?? 、 ??。???? 、 っ ?? ?? ? 、?? 、 、】 ? 、 っ?? 、 ?? 、?????? ? 、 ??? ?? っ?? 、 、?? 、 っ 、 。???? ??????? ） 、?? っ 、??????????（ ） ? 、?? 。?? 、 （ ） ? 。 、 、
25　犯罪論体系の基本構想（沢登）
「?????」??????????、?「????????????????????????????、???????????????????????、??????っ?????????????????????、????? 、 ? ? 、??? 」 ?????。?? 、 、 （ ????????????????????、 、 、 ?、 、 （?? っ （?）?????? （ ） 。?? 、 ? 、 っ 、 、?? （ ） 、 （ ） っ?? （ ） ? ? ?? （ ）?? っ 。?? 、 ? ???? 、 ? 、?? ? ? 、?? （ 、??。 、 ?? ? っ 、?? ? 、?? 、 。）
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???????、??????????????????????????、??????????????????、??（?）???????????????、?（??????????????????）?????っ???（?）???? ? ???????、 、 ??????? 、 。?? ??? ??? ?? 、 ????? ??? 。 、 ?。? 、 、（????????）? 、 っ ? ? 、 、????? ?、 ? 、 っ ?? 、?? 、 、?? 、 。?? ??? 、 、 ? 。?? ー っ?? っ 、 ? っ 、 っ??? っ 。 、 、 ? ? 、 ? 、?? っ 、 、?? ???? 、?? ???? ー 、 、?? ? ?? ォ ?? ? ?ュ??????? ? ???? ? ? ? ? ィ??? 、 っ 、
27　犯罪論体系の基本構想（沢登）
?っ??、??????????????????????????。?? ? 、?（??? ????? ??????????????????）?????、 ? ? 、 （ ???? ??? 、?（????? ??? （ ） 、 ???、 （?? ?? 。 、 っ?? ??。?? ? 、??????? ?、?（ ??? ?? っ 、 （ ??? 、 ?? っ （ ） 、 、 （ ）??、 ? ? 、 、 ?（????????）???????????、??????????????????????。?????、?????????? 「 」 ? 。?? 、 、 、 （?? 、 （?? ??? ?? （ 、 「 」、 「 」?? ??「 」 。）、 、 （?? 、 、 （ ）?? ?? 。 、 「
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?????????????」?????????????、???????????っ?????、?「??????」 、 ??????? ? ???????? ? ??? ? 、 ? 、 ??っ っ 、??????、?? 「 」????、?????? ?（ ）?? 。?? 、 ???? 、 、 ??? （ 、?? 、 、?? ） ? 。 っ 、?? 、 、 、 っ?? 、 、 、?? ??? っ?? 、 ?????? 。 、 ? ?。?? ー ???、? っ 、 っ?? ??? っ ?? （ ）（???）???????????????。???? 、 、 ??? ?? 、
29　犯罪論体系の基本構想（沢登）
???????????、????????????????????????????????っ?、??????? ? ? ??? 。 、 、 っ??、 、 、?? 。 、 （?? 、 。 、 （?? 、 ?????。?? 、 、 （ ????????????????????（?????????????????????????????????）????????????????????? （ ）?? っ ）?? 、?、 。 （?? ? （ ???? 、 （ ??? 、?? 、 ???っ??、???????? ?????????、 ?? ? ? 、
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???、???っ???????????????、?????????????????、???????????? ?っ ? 、 、 ? 。 ??? 、 ???、????????????。?? 、 、?? っ 。 、?? ゃ 、 っ 。?? ー 、?? 、 っ 。 、?? っ 、 ゃ っ?。 、 ????、???????????????? ??? ? 、 ? 、?? 、?? 、?? 。 ???? 、?? 、 、?? 、 ???? ??。?? 、 ?ー?? 。 、 、
31　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????????、??????????????、????????…???????、????????????、 、 ? 、 ???????????????????? ? 、?? ? …… ? ー 、?? っ っ 、 。?? 、 っ っ っ 、 、?? 、 、 、 、 、?? っ 、?? っ 、 ?? 。?? っ ? 。?? 、 っ?? 、?、 、 ??? ? 。?? 、 ???????????????? ??? ? 、 、?? ?、 っ ? 、 っ?? 、 ? っ 、?? ?? ?、 、 ? っ
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?、???????????っ?????????????。?? ? 、 ?????????????、??????????????、?????????? 。 ? ? 、 ??。 っ ??????? ? 、 、?? ? 。 、 ?? 、 、?? 、 、 。?? 、 、 ー←?? ?、 、 、 。??、 ???? っ 、 、 ??????????? ??? ??。
?????????、?????????????????????
?????????? ????????っ???、 、 、?? ?、 ? ? 。
???????????、?????????????????。
33　犯罪論体系の基本構想（沢登）
?（?） ???? ? ???? ????????????????????? ?、? ? ???? ??? ?????????、?? 、 （?? ???? ）、 ????? 、 。??っ 、 、 っ 、 っ 、?? っ? 、 、 。?? 、 ?? ? 。?、 。?? ? ?? ? 、???? ? 。 っ?? 、 、 っ 、 、?? 。 、 。?? 、??? ??、 ?? ?????。 、 ? ? ??? 、 、 っ
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????、???????????????、?????????????????、??????????????? ? 、 ? 、 ??? 、 、 っ 。?? 。 、 ???????、?? 、 。?? 、 っ っ 、?? っ 、 、 、?? ?????????????????、??????????。??、????????? 、 ? っ 、 ? ??? 、 。?? 、 ??? 、 、 っ?? ??? 。 、?? 、 、?? 。 、 っ?? ?? 、?? 。 ?? っ?? 、????、? っ 、
35　犯罪論体系の基本構想（沢登）
?????????????、??????????????、??????????????、?????????? ? ?、 、 っ ??? 、 っ ???????????。?? 、 、?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? 、 、 、?ー 、 、?? っ 、 。?? 、? ? ??、 ? ?? ー 、 ??????????? ? ????? ? 、 っ 。?? ?? ????、 ??? 、 ? 、?? ?? ?????? 、 っ 、?? 、 。
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?（?）?????????????????、?????????????????????????????? ? ? 、 っ???????、? ? ??????、???? ? 、 ? 、 ー ??? 、 、 っ っ 、 ??? 、 ? ??? 、 ? 。 、?? 、??? 、?? っ ? 。 、 ッ ? ? ?????? 、 ???? ??? 、?? 、 。?? 、 ?? （ ? 「 」 ）?? ???? 、 、 ??? ???（ 、?「??」?????）???、????????????????????????????????????????（?????? ????、? ???? ????? ） ????? 、?????? 、 ??「??? 」 、??
37　犯罪論体系の基本構想（沢登）
???。????????????、?????????。?? ? 、 ? ???????????、?「??????????っ?? 、 ?????????」???? ? 、 「?? 」 、?? ? 。 ??? っ 、 ?? 、?? 、 、 、?? 、 。?? 、 ?? 、?? 、 ??? 。 、 、 、 っ ???、?? 、 ???? 、 っ?? 、 、 。?（?） ???? ???? ? ? ?????????、??? ???っ ?、 、? ????? （? ? ?、 、
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????????ー???????????????????、?????????????、???ー??????? っ ? 、 っ 、 ? ? ???っ 、 、 。 っ?? 、 ?????。?? 、 、??????????? ??? 。 、 っ 、?っ 、 「 っ 」 っ 、 、?? ? っ????、? ??? 、 ????????????、? っ?? 、 。?? 、 ? ?、?「 」 ? 、?? ????? 。 、?? ?? 、 、?? 、 っ 、 っ 、?? 。 、 っ っ?? 、?? 。 、?? 、 。
39　犯罪論体系の基本構想（沢登）
???????????????????????っ??????、?????????????????、???、?? 、 ????????????????? 、 ??? 「 」 、 、 「 」?? 、 。 、 ???? 、 ???? 、?? ??? っ 、 、?? っ 、 ? 。?? 、 、 ???? 、 、?? 、?? ー 。 、 っ?? 、 っ ?、????? 、 ?、?????? ? 、 ??っ ?? ?。 、 っ?? ? 、 。?? 、 ?????? 、?? 、? 、 ー?? 、 ????? 、 、
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??????????????????????。???、??????????????????????????? 、 ? ? 、?? 、 、 、 。?? 。 っ 、 、?? っ っ 、?、 ????? ?、?っ? ?っ??? 、 ????? 。?? ?、 、 、?? 、 、 、?? 。 、 、 ー 。?? 、 ??????? ?、? ?????? ? ???????? 、 ー 、?? 、 、 ー?? 、 、 ? 。?? 、 っ 、?? 、???????? 、?? 。 、?、 、 「 」
41　犯罪論体系の基本構想（沢登）
??????????????????、???????????、??????????????????????? 、 ? 。 、 ? っ?? 、 。 、 っ 、?? ??????。?? 、 ー 、 。?? 。 、?? 。?、 、?? っ 、 、 っ 、?? ? ー 、 ????????????????? っ?? 、 ??????? ?? ??っ?? ??、 。?? ? 、 、 ??? 、?? 、 ???????? 、?? っ 、 、?? ???? 、 っ
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?????????????????、?っ??????????????????????、??????????? ? ? っ 、 ??? ?????。?? 、?? 、?? 、 、?? ?????、?????????????????????????? 、 っ 、?? 。 ??????? 、 。?? 、 、?? ???? 、 っ 、 ? 。?? 、?? ?。?? 、 ???? っ 、?? 、 、 。?? ???? 、?? 、 ???? 、
???????、???????????、??????????っ????????、?????????????? ? ? 。 、 ? ??? 、 っ 。?? 、 っ 、?? 。 、?? 。 、 っ 、?? 、 、 ?? ??。
43　犯罪論体系の基本構想（沢登）
（?????????????????????????????????????????????????????????????? ?『??????』?????（????? ） 、 。 ィ?? 、 ??? ? ? 。
?（?）????????? ?????? ????????? ? ? ??、?????????? ????、???????????? 、 ? ? 、 、 ? ??? 、 っ
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????????、??????、?????????????、???????????????????????? ? 、 ? ?、 ????????。?? ?????。?? 、 っ っ 。 ? 、?? 。 、 。?? 、 、 ? っ 、?? っ 。 、 、?、 、??????????????? ???、????? ?????????、 ? っ 。 ??、 、 、 ??? ? っ 。 、 、?、 。 、 っ 、?? っ ????。?? ? ?。 、 っ っ?? 、 ゃ ?、 ? 。 、?? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 、
45　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????????????、????????????????????????。???、????っ?????????????????????????、????????????????????????、???????? ???????。?? ? 、 ??? 、 。 、?? 、 、?? 、 っ?? 、 。 、?? 、 、?? 、?? 。 、 ? 、??、 ? ????? 。 、 ?、?????? ????????????? 、 、 ? 。?? ?? ?????? 、 ? 、?? ??。?? 、 ???? ?? 、?? 、 、 、
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?（?）??????????????????、????????????????。???????????? ? ? 、?????????。 ? ???。??????? 。 、 、 ? っ??? 。 、 ?? 、??? ?????、 。 ??? 、 ?? ? 。?? 、 、 。 、?? 。 っ 、 、??。 、 、 っ 、?? っ 。?? 、 ???? 、 、 ??????? 、 っ ?? ?（ ）?? 、 ??? 。?? 、 、?? っ 、 っ 。?? 、 ?? 、 、
47　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????????????????????、????????????????、???っ?、?「????????? 」 ?、 「 ? 」 ? ? ?、 ー?ー ??。?? ? 、 ? 、????????????? ? ? ??? 、 。 、?? 、 、 。?? ー 。?? ッ ー????????っ? ????? 、?? 、 ?? 、 ? 、?? 。 っ 、 。?? ョ ッ 、 ??????? っ 。?? 、?????? ? っ 、 っ?。 、 、?? ? 、 。?? ??、??????? 、 、?? っ? 、?? 。 、
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?????、????????????。??????????????っ?????????、?????????? っ???。?? ? 、? 、??? 、 、?? っ 、 、 、?? 、?? 、 、 っ?? 、 ? ???、???????????? ???。?? 、 、 。?? 、 ー ? ? っ?? ????? 、?????????? 。 っ?? ー ?????? 、 、?? 。 っ 、?? 、 、 、?? 、 ?? ?? 、?? 、 。?? 、 、 。 、 、
49　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????????????????????????、?????????。?????????、????????? 。 、 ? ? ??。 、?? ? 。 、 、??、 ?、???????????「???????」 「??」 。 、 、 っ?? っ 。 。 、?? 。 。?? 、 っ 、?? 、 ???? ? 、 ????? 、 、 、 。?? ????????、???????????????? 、 、? 、?? 、????? 、?? 、 、 。?。 ? 。 っ っ 、 、
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?????????????????、???????????????????????????????????? ? 、?? 、 。 、 、?? 、 、 、??っ??? （??? ??? 「??? ??? ??? ???、 ????? 、???? ? 」） 、 ???? 、 ????? 、 っ 、?? っ 。 、 （??） 。
????????????????????????
?????????? ??っ 、?「? 」?? 、 ???? 、 ? 、??? っ 。 、 っ?? ?? ??? ? 。 、
51　犯罪論体系の基本構想（沢登）
????????????、????????????????????????????????????、???? ?っ 、 、 ??? っ 、 ?????????????????、?? っ 、?? 、?? 、 、? 。?? 、 。 。?? 、 、?? 、 。 、?? 、?? 、 ??????。????????????????????????? ??、????? （ ） 、 。?? 、 ??? ? 、 ??? 、 、??、 っ 、 ? 、???? （????????）????? ??、????????????、???????????????? 。 ?????
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?????????????????っ???????。???、????????????????????、??? ? ? ? 。 、?? ????????????????? 、 っ?? 、?? 、 。 、?????? 、?? 。?? ??、????????? ? 、 、?? ?? 。 、? 、 っ?? ???? っ 、 ??? 、 ??? ????。? 、 ???? 、?? 、 、 、?? ?? ? 、 っ?? 、 、 、?? 、 、 っ っ っ
53　犯罪論体系の基本構想（沢登）
??、?????????っ?????。???っ??、????????、??????????????????? ?、 ? 。 ??????????????????? 、 「?? っ 、 」 ???。?? 、 ? っ ? ? 、?? 、 ? 、?? 、 ??、 。 。 、???? 、?? 、 っ 、 、?? っ 、? 、?? ??????。?? 、 （ ）?? 、 、?? 。 ????、??????????? っ ? 。 ? っ 、?? 。
??、??????????????????。??????????????、?????????????。
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????、??????、????????????、??、?????????、?????、?????????? ? ? ? 、 ? ??? 、 、 っ ?、 っ っ 、?? ? ??????????。?? 、 っ?? っ 。?? っ っ 、 、?? 、 っ?? 。 、 、?? 、 、 。?『 』 （?????、???? ） 〜 。?『 ? 』 （ ????、?????） 〜 、 〜? ? 、 〜 。?「 ? 」 （『 ?』 ? ） 〜?「 ?????? 」 （ 『 』 、 ） 〜? 。?『 ? 』 （???、? ） 〜 。?「 ? ー （ ） 、 ） ?〜 、 〜 。?? ? ? （
